Expert system for predicting the early pregnancy with disorders using artificial neural network by Maylawati, Dian Sa'adillah et al.
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